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安達倭雅子さん
一身体的に完全に大人だってことを
まず尊敬してほしい一
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?????
　二週間前に“性教育”を考え
る人々とツアーを組み，スウェ
ーデン，ノルウェー，オランダ
など北欧を周って帰ってきたば
かりの安達さん。向こうで見た
り，聞いたりしたお話をうかが
って，改めて禁止でおさえこま
れた日本の高校生の“性”を考
えさせられた。
　12年間，電話相談員として電
話の向こうの子どもたちと接す
る仕事をつづけてこられた。
　毎日切実な声につきあってお
られる安達さんから，先生や親
には見えない子どもの“生と性”
について，お話をうかがった。
（7月3日，原宿のグリーンフ
ァンタジア・ロビーにて）
■プロフィール
1937年，大分県に生まれる。明治大学文学部卒業。
79年，懸子ども110番”開設から相談員としてかかわ
る。“熟年110番eを兼務し，今に至る。
〈著書〉『私と彼とそのあいだ』（筑摩書房）
『電話の中の思春期一語り合う性』（ユック社）
〈共著〉『日本の子殺しの研究』（高文堂出版）
『もしもし聞いて』（潮出版），『女の人権と性』
（径書房）など。
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????? ??? ??? ?。?????????? 「 ゃ? 」 ???????? 、 、? ゃ っ?、? ?っ ?、 ょ??? っ っ 、 「 ???? ? 。 ー ??? ? 。??、?? 、 っ っ 。??? っ? 、 、 ゃ????、????? 、? ? ?。
??????????????????
???「? 」 ー 「?」? 、 、??? 、? 、?? 。??? ? ? ? ? 、??? 、 、 。
??????、???????、???、???、???、?? ? 。???、?????????????、??????っ????、??????、???????????????????? ? 、 、 ??。 「 」 ?????? ? 、 、?っ?、 ?? ? 「??? ゃ? 」 「 」??? ?、 ー 、 っ??? ? ? っ 、?「 」 「 」?? ?? ? 。
???????????????
???「???? 、 」?「 っ 」っ??ゃ ?ゃ?? ? 。 。??? ?、 ? っ??? ??っ? 、 、?。 っ 、??? 、 ?
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「???????」????????????????。???????????????、???????っ??、???????????、? ? 、 ?。 ??、???? 。 っ ? ???、??? 、??? ? 、?????? ?、 、 ?。??? 、 っ 「 」??? ? ? 、?? ????? 。???、 っ 、??ェー? 、 ?? っ?、? ? っ っ 。???、 、??、 ?? ? ょ? 。??? 「 」
??????????????????????????
?????。??? ??っ? 、
?????????、?「????????????????????、? 」 ? ? ??????。??? ????っ 、 「???ー???????????????っ??、?????????????????」????、??????????っ??? 。 ー っ??? 。 ー ???? ???? ? ?、? 。 ッ??ー 、 ? ??? ?、 。??? 「 ??」 「 」 。??? ? っ 、??? ? 、 、?? 、 。??? 。?、 ェー?? っ ???ッ?? ? ??? ?????っ 。??? ェー 。?、 ? ? 。「 」っ???? 、「 ??????」っ??っ 、「 ??
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??、????????、???????っ????????????????っ?????????。????????? 」。「???、 ? っ?ゃ? 」っ? ?、「????」っ ? 。?「?????、???????? 」 ? 、 「 」?っ 。 、「?? っ ッ??? ? っ 。 、?????っ ?? 、??? ?? ?? っ?」???? 。 、 、??? ?? 。 、??? 、 ???? っ 。????? 、 ッ ? ゃ??? っ ょ。??? ? ? ??? 。????? ?? 。??? ? 。???、 ッ 、 ?????? 。 っ?????、????っ 、 ??? 、?????、 っ ……。????、 っ ャー ョッ
??。??? ??????????????? ??? ??? 、?「 ????ゃ???」??っ ?? ??? 、 ??????、 ? 、? ? ュ ?? ???。? 、 、 、? っ ?????? ? ? 、 ?? ??? ュ ? 、 。 、????? 、 ????? ?? 、???? っ 。???っ 、? ー ??? ゃ 。??? 、 ?? ? 、????? 。
??????、????????????????。
????? っ 、?????? ?? 、???? 。 っ?、? っ 。 っ??? 。 っ
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????????。??????????????、???????????????????????。??? ???っ??? 。 「 ?っ ????、??????ゃ 」っ 「 っ 」???ッ ー 、 。??? 、 ?? ? 。?、? ? 。 、??っ 。 っ 、??っ ?、 、?? 、 ? 。???????? 。 ? 「 ?っ? 」、「?」っ ? 。?????、 っ 、??、 。??? 、 、 ???? ??? 、 ???? 、 ? ? ? 。「?? 、 ?? 、 」っ????、???????? っ?? ? ? っ????「 」 「
??」っ?????????。???????、??????????????????、???????っ???????? ?? 。 ?、 ??? ょ 。??? 、 ? 、 ???? っ 「 」っ?。 ．??? 。 。??? ? っ 。?? ?? 、?? ? 、 、 、??? 。 ?????????、???????? っ ー?? 。??? ???? ??? 、?「 、 ?????? 」 、?? 、「 ?、 、?????????? 。 、 ? っ 、??? ? っ
??????、??????????????????????????????ゃ???」っ??っ??、????っ??? 。 ? 、 っ ????? ?? 。?????????????????
ー??????????、???ょ?。
?? 「 」 ? ?? 。? ? ????? ??? ?? 、?? 、 ?? ゃ 。??? っ 、 ェー?? 、 ? 、?ー? ー??????? ??? ?? 、 ョ っ?ェッ ? っ??っ?、???? ???????。??? 「?? 、 ? ? 」 「?、? 」っ っ?、 ? っ?。「 」 っ っ 、???、? っ? 、? ?っ????。??? ?、 ュー?? ィ ー ー （?? ） ? 。 ィ?????? ?っ???????、?????????
?、????っ?ょ??っ?、?????????っ??っ?、???「???ー???」???????っ???。????? ? 。? ?????? ???????? ? 、 ?、??? 、 っ ? 、 ??? 。??? ???? 、 ???? ? 。?? ? 。??? 、 、? ?? ??? ?? ?? っ 。 、??? 、??。 ? 、 ? ???? 、 ??っ? っ??? ??? ?。?????? ?ッ?? ?、 、
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???ー????????????っ????????????、 ? っ?、 ???????。????????、? ? っ?? 、 「 」 「??? ? 」 っ 。???、 っ 、 ェー??、 ? 、 ? ???、??? ? ??。???、????っ? 、 ??? …… 。 ? ???? 、 ? 、 ー????? ?? 。??? っ 、 、??? 。 、?? ???? ?? ? ?? 、??、?っ? 、 。??? ? 、?「 ー??? 」 、 。?? ? っ ???? 。 「 」 っ?? ……。
????????????、?????ュ??ー?ョ??????、?????????、?????????????
???????????????????????????
??? 。 、????? ?、 ??? 。???ェー?? 。 っ 、??? ? っ???、 ェー 、? 。
?????????????????
??? ー っ??。?? ? っ ー ー っ??。??? ?? 、??? ? 。 、っ????、?????????????????????、? 、 っ?、 ? ? ??。??????、?「? ? ー 」っ??? ?。 「 ャ??? ィ?ィ??? 、 ? ???。? ? 」 。
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????????????????、???????????????????。??、????????、?????????????????? 。
????????????????????
????? ? ? 。 ??、????????（????????）?、??????? ょ。「 ?、??? ?。 っ ゃっ 。?? 、 」 。「 、 」?? 、 「 ?、 。 っ?、? 、 」 。 「 」 、???、 、?? ? 。
「?っ?、?????????????」っ?????、「?
???っ 」っ 、?????、 ? ? ? っ 、??? 、 ?? ー ???、 ??? っ? ? ? ??? ょ。??? 、 ???っ っ 、 。
????????????
???????????????????????? ??ゃ 、 っ 。
??、?????、???っ?????、??????、??????????……」???、????っ???????? ? 、 ゃ っ?? 。???、 、 、?? ? っ ? 。 「?? ? 」 「 ?、 」??? 、 「?っ??」 。 ? 、??。 ? 。?????????????????ゃ 、?? 、 っ ょ 。??ゃ 、???? 、??? ?。 ?? 。??っ ょ ゃ 、?? 、??? 。? ゃ??? ?
（25）
??
「????ー」?
????
?????
????????????????????????????????、???????????????、???????? ? 。??? 、 、??? 。 ??。「 ゃ 、 ょっ 」、?っ?、??? ???? 、 「?? っ? 」 「…… ょっ っ 」。??? 、 。??? 。 、 ? 。??? ? 。 ァー?? ?っ ? 。「?????、????????????。???????
っ??、??????????。??、??ゃ??????、?????。????っ?ゃ、???????????っ???。?っ??、?? 、 ? っ? 、?????、? っ ?っ ? ?。 、??っ? 、 ゅ ゅ ? 」?「??ゃ?、 ?、 」 「 ??。 っ??、? 。 っ （ 、????? ） ? ?。??? ?、?? ? 、???? 、 ? っ?ゃ、???? ?」 「 ???っ ゃ ?。 っ ゃ ゃ?、?ょ 、 『??? ??っ ゃ、?っ????? ?????』?」?「? ?ゃ 『 ????。 っ 、 ゃ 。 ? ???』 」
（26）
????、???????。?????っ???。?????? ? 。 ゃ ゃ ? 。??? ゃ ? ? っ? 。??? ? ……。??? 、??? ??????? ?????、????? ? 。????? 、 。???、 っ 。??? 、??? 「 っ 」??。 。 、ァー????、?っ????「??っ???……」?????????、 ァー っ 。?? 、? ? っ??? 、 っ 、???、 。??? 、 ァー 、??ゃ 、 。ァー??????????????、????っ???????? ょ 、 ??????? ? っ ょ 。
????????????。???????????????、???????????。???、??????、????? ? 。
「???????????、??っ??。??ゃ?、????????????っ?。?っ??、???????」。
???、? っ 、 「 、 ?????っ? ? っ ゃ ……」????? 、 「 」????? ?。??? 、? 。?。「? 、 ァー っ 」、??? 。? 。??? 、 ? ??。?。 ? 、 」 、．???? ? 、 「 っ?、? ? ? ?」。????「 、?っ 。??? ? 、 、 ァー??? 。「 ょ ? 」 、「??? 」 、 ???? っ 」
（27）
????????。????????????????????」?? ? 。 、 、 ァー??? っ 。 「???、 」 、 ???っ?? 。 「 ?っ?、 っ 」?。
????、????????????????。?????????????。???、???????、???「?????」 ? 。 ?、??? ? 。??? 。
「?????」?
??
?っ?????????
???????
（28）
????????、???????? ?「 」?????。 ? ???、 、 、 。 「 」?? ? 、 、 。??? 、 ?????、 っ???????? ???、??????? ? 、???????????。????? 、??????、 ? 、 ??? 、
?、??、?????????? 、 、???????、?? ??????。??????? ? ? 、 ??、??? ? ? 。? ? ? ?「???????」?????、??????、?????????? 、 、 ?っ??
???、 ? ?? ???????????。????、????? ?????、??? ? 、
????????????????????、???。???????????????ッ???????????????? 、 、 っ ??? っ 。「??」?????????、?????????????、? 、 ?っ????、 、 。「??」 「 ッ?」??? 、??? ????、 、 「
????? ??」 「 っ??? 」 ? ? 「 」 っ 。??? 「 っ 「 」?? 、 ?? 、 」??っ ??。「 」 、 、??、 、 っ 。??? ?、 「?? 」 っ 「 ? 」?????。??????????? っ??????「??? 」 ? 、 ???「?????? 」 。???? 、 、 ?
?????????、??????、??????????????????」???。????????????????? 、 ? 「???? ? 」。???? ……。?? 、???「????」??? ??????????? 「 」 。??? 「???」 っ 、??? 、 、 、 ッ?、? ? 「 」?。? っ ???? ? っ 「 」 。??? ? ?? ? 、???「 ャ ??。??? 、 、 ????? ???? 。? 、 。〈???〉
??????????????? 。 ??
?????
（29）
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相談室から
????????????????????? ??????????? っ っ 、?? ????」 、?? っ 。 ??? ? 「?? ??」????????? 。 ー 。?????ッ ー ょっ????。???????????????っ? ィッ?? っ ??? ???「 」?? ?。 。
鈴木みち子
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?????????。?っ??ー???????????????????????????? 。 ? 「 ??? 」っ ?ー??ュー???「??っ??????」「?ァー」?? ?「???ゃ???????」 。 っ （?? ? ? ）
????? ? ???? 。?? ?? 。????? ??、「 ?? ゃっ?? ょ 」 「
??????????????」??????? っ ??????? 。「????????、????????????? ょ」 「 … 」
??。 ?? ???? ? 」? ????? ??????? 。 （ ュ? ? ??）?????? ??????????????????????? ー っ?? ゃ っ??????。?? ?「 ー ー ??? 」?? 。?????????? ー?ョ ゃ?? 。「?? ?」 ?ュ?? ィ? ??ゃ????? っ???ョ?? ????? っ?????。??? 、???? っ っ 。?? ?? ????? ? 、 ょっ??? っ
（30）
．??????????、??っ?ゃ????。?（っ??????????????????????。?????っ?）?? 「? 」 ???????????? っ 。??? ?「?っ???????っ???」????。
??? っ??? 。 ??? ?。
「??????……??? 」
????? ? ?? ?
「???? 」
??????? ??? ?
「??ゃ? ??」
???????
「????」
???
「??」
ー?ー????ー （ っ??????ゃ??）「??」???っ「???ー ??」??? ??
「???
ー????ー、?ー??ー???????、???????っ?、???「???? 」っ ?? ? ??? 。「???????」
????? ? ?。
「?ッ?」
ー???????? 。???????。????????っ??? っ っ 。?? っ ??? ??? 、?? ???????ょ????っ???????????っ????? ??っ? 。 ??、 ゃ。 っ??? ゃ 。 、??、 ッ ー?? ? ???? ? 。?? ? ?、?? ー ョ?? ?? ょ 、 。??
?????。ー?? 、 ???????
「???……??……??ーー?」
????
「??、? 」
ー????、 。
「???? ? ?? ?
????
「??????? 。? ー。 ??
?ー」????? ??????ゃ? ?。 ????「?????。??? 」
ー?????? ッ ? ?。
「????、???????ゃっ??」
???????ー?ョ??、????? ???????）「?????」
??? ????
「???っ??」
??? 。
（31）
????????????????「????」???????「???っ? ?。?っ???」
?????? 。???っ???。??? 、 ．??????????? ?????。 ? 、?? ? 、「 ??? 」? ョー?? っ??。?っ??「 ???????」 ? 。 「?? ? 」 っ 。?? ?ー?? ? 、?っ??。 「?? ?????? 」 ー?ッ ? ?。?? ?? ??。??? ュ ィ?? ? 「 ッ?? ッ? 」 ?っ 、? ????? ?????? っ ?
っ??????、????。????????????、????、????、?ー? 。 ???? っ ? ????ャ???? 。???、 ????、?? っ ? 。 ????。「???????????????
???????。
「?????
ー???
「???」
????
「???」
???
「???? ー ? ? ?
ー?ッ ????ー。 ゃ
「???……?ャー （ ??ャー ）」
???? ???
「???」
??? ?
「??? ? 。? ?。っ??」
ー??????っ??
「??????」
ー?ッ? っ ?っ ???
「???…」
?????
「???? ???」
ー???っ??? ? ?? 。
「?ッーー ? ゃっ 」
????ゃ ?、 っ 、???????????っ??「????」???「???、 ? ??。 っ???? ??ょ
??
「???」
??? ?? ???????? ? ???。 ゃ ??? 、??? ? っ っ「???」????? ?「??? ??????、 ?????? 。 ?? っ
?? ?ゃ 」
（32）
??っ?????????????。
「??ー?????????」
??????
「??っ???? ょ 」
??? ??? ? 。?? ??? ?。「?????」
?????
「????? 。 ッ????? ゃっ?????? 」
????。
「??ゃ???? 」
????? ???ょ 。「?????? ?」
ー???? 、 ? 。??? 。
「?????」
???ー 。 、?????????????ー????。「??ッ??」
?????
?????????、??????????、?????ょ????????????????っ ?。 、?。? っ っ っ?、? ッ?? ???????? ?。? ??? ?、 ?????? 。 ? っ????ッ???????????????。??? ョー?? ? 、 ? 、 ー??? ? ? ??? 。? ???? ? ?? っ ??? ?? 。 ???????????（? ?ュ ィ 。?? ????ゃ? ） ゃ 、?? ? 。??????っ? 、??? 「 ?ー ー?? 」? ? ? っ? ?
?。???????????っ???????????? 。 ? 、???????????? ??? ??????。「?」?????????????????っ??????、????っ ??????????????? 。 ????
?????ョゥ? 、??? 。 っ?、? ッ ?? ? ????? ?? ?????????????? ????? 。?? 、 ーー?? ? ュ ? ィ????ュ?? ィ?? ? ???、??????? 。
◆
?
◆
（33）
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じゃ．ぱゆきさん
大阪府立旭高等学校
　　　　　　二年生
?????????、????????????? 、 「 」? ????????。 ?????、? 、??、?? 、??ー ? ? 。??? ? ? ー??? ? っ?、? 「 ゃ 」??? 。??? ? （ ）
?????ー????????????????????っ?、 ????? 。 ? ????????? ? 、?? ? 。?? ? 、 ……。?? ?ー 、 、?、 ? 、?? ??? 。????? ー?? っ 。 ? っ?? ? ??? ?? 、 ?
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?????????????????っ?。??????、???? 。 ????、??? 、??????? 、 ョ??? 。?? 、 ??? っ ?。?? ???? ィ ー??、 ?? ー ー?? 。?????、?????? ????
???????っ?。???????????? ? っ 。??? 、 ??? ?? ????、????? 。 、?ー? 、????? ? 。 ???????、 ッ??ッ?????????????????。 ? ???? ?? 。?? 、? ??? ? 、?? ? ? ???? ?? 。????? ?????? 、???ー ?? ??っ?。? 、?? 、 「 ???? ゅ 、????? 」 ー 。???????、??????????
??? 、 ィ?? ? ー ?っ??????、????ー???????
（34）
??????、??????????????。 ? 、 「 ??」 ????、「 」?? ? ???????ー ? 、?? ? ????????? 。? ?、??????? ? ? 、 ?? ????ー? ッ っ?? 、 。??? ?、?? っ 、?っ 。? 、 ョッ ??? ?? ???? ?????? ??っ?? ????っ 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ?? ?? ? 、?? ? ? ??? ? 。，????ー???ャ??ー???????????、 ?? ?．
?っ???。 ? 、?? ? っ?? ?? っ 。
?????っ?、????????????
???????っ???っ?????。????????????? 、?? ???????っ?????????。
?「?????????? ?、????????」。 ?????、 ???ィ???? ゃ ?????っ 、 っ????。 ゃ ??? ?????? ? 、??? ?ー っ??? ?。?? ??ー ?
???????． 、 「??????????ー?? ?????? ?っ 」??????? 。?「??? ? ?」 、???????。?「???? 」、「 」、「 っ 」 、．?っ??? ??????」? ????? ?っ 。．??． ? ? 、
配偶者 配偶者
あり なし
嫌だけど黙って送る 7人 3人
買春しないように言う 94人 29人
行かないように言う 61人 15人
信用しているので
@　　　　何も言わない 121人 10人
出張の場合仕方がない 38人 6人
何とも思わない 2人 2人
その他 35人 8人
回答なし 16人 32人
（注）455人中、複数解答あり
??????????????????????????????、???っ??、??? 、 ? ??? ?、? ?。???????????????????、?? ?
．??????（????????????
???）。?? ????。??っ 「 ?????」
（35）
????????、???????????????、????????（????）???、????っ?????????????? ? 。?? ???? ? 》 》??????????????????????、?????
??????っ????? 、 ??? ? ー ? ょ 。?? ?? ? 。?? 、 ??? ? 、?? ? 、 。??ゃ???????っ?????ゃ?? 、 っ?? ? 。?、 ?? ゃ ? 。 っ 、?? ?? 、 ????。? 、 、??っ 、?? ?。 、?? ?、??。?? ? ??、 ?
??????????。?????????、 、 ? っ?、??????? 、 ??ー ? 、 ィ??ィッ???、??? ?? 。?? ?…????、??? 、 、 、??? ? 、? っ??。 ? ． ゃ 、?? ?? 。 ????。??????ゃ ???? ? 。?、? ??? ? ?? 。 ? ?、???? 、??? 、 ? っ ???。 ? ?っ 、 ? 、??? ? 。? 、 、????? 、?? 。 、??? っ
???。?? ??????????……??? ?????、?????????? 、?? ? ? ??? 。?? 、???? ? 、???、 ?? ??、? ??? 。 ィ?? 、? 。???? ヵ 、??? ? ??? ???? 、????? ? ???? っ??? ????? ?????
（36）
??????????????、?????? ?????、 ???????? ?、??? 、??。????、 ??? 、?? ???。?? ????? 、 っ?? 。 、?? ??? ? 、 ? 、????? 。?? 、 。?? ??? 、?っ 、? 。???、? （ ヵ ）?? （ ヵ ） （
???）?????????、?ゃ????
????、 ??? ????、 ??? ? ? ? 、?? ??っ ? 。
??????????????、??????? 。?? ????????? 、 、 ー?ー ?? 、??? ???? ? 、 、??? 。?? 、??。??ゃ ? 、 ュー?? ? ? 、??? っ?。 ー ???っ 、?? ?。 ー? ?? 、??? ? っ?。? ???????????、 、?? ? 。? 、 ? 、?? ? 。 （ ）?? ? ?? ??? ? ?。 ? ? 、??? 。?? 、??ー?ー 、
?????????、???????????????っ??????。????????? ? 、 ???? ? …… ??? 、??? ?、?? ??????? 。 （ ）??ゃ ??? ? ? ???、 ? ?。?? ?ゃ ? っ?? ??? ょ? 。 （ ）??ゃ 、 っ?? 。?? ? ? ? ????。 、 っっ????。?ゃ????????????????? ?? ? 。?? ??? 。??? ??? ???。?? 、?? ? ??? っ?? っ? 。 （ ）
（37）
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平等時代の
セックスライフ
??
安東
????????、????『?????????』 ? ????、??? 、 ???? ???????、?????? 。「 」「??? ??」?? ?、???? ??。? 、 （ ）?、? 、??? ? 。 （ ）
〈??ィー???ッ????、??????
??、??????、??っ???????、???? ? ????、 ? ?っ???。??? ???、?「?????? 」 ? ????? ??? ??? ??? ?? 。 ィ?ョ ??、 ???? っ???。?? ?、 、?? ? っ????? っ??? っ 。
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?、????????????、???????????????、???、???????? ? ???、 ?????????ょ?? 。 、?? ? 「??」 ??????? 、 ? ???????? ??? 〉
（???????????『????????
?』????）
??????? ?、? ? ??（??????????????〈??〉???）、??????（??、??ー ー、 ? ）、?? ? （ ? ）（「? 」??、 ? ? ??? ）、??? （ 、 ） 、 。????????????????? ? 、 ??? 、?? ???? 、?ッ????ュ ー ョ?????っ????。???っ????????? 、 ??? ュー?ョ ? ?ッ?? ????、?? 。?? 、?? 。?? ?? ??、??? 、 ッ?? ? ュ?? ??? ??
（38）
?????????????????、???????????????????っ???? 、?、 ? 。?? ?? っ ッ 、????。 ????、??? っ 。 ?、 ッ?? ? ? 、 ー??っ ? 。 ?、??? 、ゃっ? 、? ???????????? 、?? 、???????、 っ 、 ッ?? ー?っ ?、 ッ ? 、?? ?、? ??? ???ゃ?? ??。?? ?? ? ゃ???、? っ 、?? ??? 。?? ? ? 、 、
??っ?????。????????????? 、 ??。 ???????? ????????? ?? 、 。?? ? ? ーー? ? 。??? ? 、．????? 、 っ?? 、 ッ?? 。 、ッ???、?????????????????? ? 、????? ??? 。??ー ? ?? ッ????????っ??っ ???? ?????? ? 。?? ????? 、?? ? 、 っ 、?っ ?????????????
????? ? ?っ???、 ッ
?????????、????????っ?。「 っ???? ???? ????? 」 ????、?ッ? 、 ??? ? っ 。?? ? ッ??。 ? 、?? ?。 、ー??ー? ?? ?、 っ 。??? ???? ??????、 ? 。?? 、????? 、 ッ 、?? 。 、 っ?ょ? っ ? 、っ???????、??????????????、 「 っ?」 ?。?? ???? ???? ? 、 ? ?ッ?? 。?? ?、?ッ????っ 、????? ? 。?? ???? ? 、?「 」
C39）
???????????????、??っ???。 ?っ????????????????? ??、 ???、??ー? ー ?? ? ???っ?」??? 、 ?????? ? 。 ー ー 、?? ??????? 、?? ?、 、?? ? ッ 、?? ?? 。????? ? ? ???????? ?っ ? ? 、?、? ? ? ? ???? ー????? 、 ……???? ?????ー ?ー?? 、 ー ー?? ? 、 。 ????、????っ ェー 。??ー?ー ? ? ??? ?? 。 ???「??」?? ? ?っ 。?? っ ? っ 、
????、????????????????? 、 ? ッ??、 ? 、 、?? ? ?? ?? 、??? 、 ???????? っ ? 。?? ???? ? ?っ???、?????????。???「?????? 」? っ っ??、 ? ……?? ??ッ 、???っ 、????。 ? ??? ?、 、?? ? ?? 。?????????????????? ? 、??? ?、 ?? ?????。?? ?? ゃ っ?? 。 、 っ??? ? っ 。 、??? ??? 、 、
????。??、???????????????、?????????? ? ? 、?? ?。?? ?? ??? 。 、????? っ ? 。
?〈???〉????
????? ? ? ??っ?????? 、?? ? 。?? ? 、ー? ? ?? 。??????? ?? ?? 、 ?、??? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? 、?、??????????? っ? ?（?????? ? ）。「?」? ? 、??? ??
（40）
??。????????????????、?? ??????????? っ?? ?? 、??、 ? ゃ ゃ?? ? 、 っ 。?? ? 、???、? ? ?、 ????っ?。??? ? 。 ー っ???。 ? ー ー ??? ?? 。?? ????? 。 ッ? ????? ?、??? 、?? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? っ?。 ?、?、 ??? ? ???ー ?? ? ? 。?? ?? ?????? っ?? 。 、??ー?????、 ?? ?、?「????
??」??????????????????? ?。?? ???? 、 、 ???? ? ??? ? ? ??????、??? ? ??っ 、??? 、 ー? ー??? 、 ??? 。????? 、????? ?? 、??????っ ????。???? ? 。 、???、?ー ー ー ッ ー?、?? ????? ? 、 。?? ???? っ 。?? 、?? 、． ? 、?? ?．? ? ?、??? ??? 。
?????????、??????????????????っ???????。????? ?。??? ?????、? ? っ?? 。 、?? ? 。?? ? ? 、??? ッ 、?? ュ ー ョ ッ??? ? ……???ッ??????????????????。??、 ? 、?? ? ?。?? ? ? ー ー??? 、??? 、 ??? 、? ?。?? 「? 、????? ォ ー?? ッ???????」?、??????? ?????? ? 。 （ ）
（41）
??????
????????????????
?、?????
??????????、??????
「??、????っ????????????。?????
?????????」。???? ???????????????????? ??。??????????、???????? ????? っ 。 ? 、??? ? 、?? っ 。 、??? 、 っ??? っ 、??っ????? ?????????? ???。?
????????（ ? ???? ?）
??????????????????っ?、????っ????????????、????????????、????? 、 ょっ っ ? ???? 。??? 、 ????、?『 。??? 』 。 、????、 ????? 。 っ??? 。 、??? 。 、
（42）
?????????。?????????、????????? ?、 。??? 。 ? 『??? 』 ??。?? ????? 、 ???? ? 。??? ??? 。??? 「 」 ?『?? っ?????』? ???????? っ 。 ? 、?? ??? ???? ? ??っ???????。?????? っ っ 、 ゃ????っ 」??? ??? ＝??? ??? ?????????? ? ??????
???????????????????????????????（? 。 「????っ?…」?? ? ）??? ? ?????? ???っ っ?? ょ? 」????? 」??? ????ゃ ゃ?? 」?（ ???? ??（? ? 。?????? ?? 」 （ ゃ 、??? ?????（? 、 。 っ???
（43）
??????。????????????????????? 、 っ ???? ッ ???? ）。??? ??? ???? 『 、 ? 、 ????? 』っ ? 。 ???? 」 （?? ?）。??? ? ??（? ）??? ???? 。 ッ ャ 」?? ???? ???? っ 、 」（?????? 、 っ??? ???? 、 っ っ?? 」?（ ?? ）????（? ?
???????????????????????????????????????????????????? 」?（ ? ）??? ャ ャ ???? 」??? ???? 、 っ??? 」 （?????? ???? 、?? 」 （??? ???っ ゃ 」?? ???? ???『 』。 っ 『 ー 』。??っ 『 、 ッ 』っ っ 。 ー?? ? ? 」 （ ?????? ?
（44）
??????????????、????????っ???????、??????????????????、?????? 、 、? ???? 。 、??? 、 ????っ っ?。?????? ? （ ）っ??????????。???????、???????????? っ? 。 、 「?」?? 。?、??? ?? 、??? ? ?????? ???????????????? ?、? ? 。????? ?、?? 、 ー?? ー ? ィ??? 『 ー 』?? 、 ? 。???、 ?? （?、 、
???）????、???????っ???っ???っ???????????????っ?????????っ????、? ? ? ?、 ??? ? 。??? っ 、??っ?? っ? ? っ 。 ? ?。???ー 。????? ?。 ???。?????????? ? ??? ?、?? ?????っ 、 っ 。 、 ー??? ?ー ??? ? 。??っ ?? 。??? （?? 、 っ 。 （ ）?? ? 。? ?、 っ??? ? 。 （ ? ）??? 、 ? 、?? ?。 ???? っ 、 「?? ?? 」 っ??? っ っ 「 っ
（45）
?。?????????ゃ」???っ?????、?????（?????????????）?????。????????????????????（?????）??? ? っ 、 っ ??。??、 っ 。 、???????? ? ?? っ????っ ??? ?。????? ?． （ ）????、? ー 。?。? 、 っ 、 。??? （ ）??? ?、 ー?、??。? ー ? 、??? っ 、??? ? ?? 、??? ?。??っ ? 。 ー 、??? ? 。 （ ）?? 、 。??? 。 、?? ??? ? 。?? （ ?? ）
????????っ??、?っ????ェ????、?????????????。????????????????? ? ??????。??? ? 。 っ?ーー 。???? っ 、 、 っ?、? ? ?? 。 ? ??ゃ? （ ）??? （??? ? ?） 。 、 っ??? ? 。 （ ? ）??っ っ 。?、??? っ 、??? 、?? っ??? ? 。??????? ? 。 『 ? 』 ???ッ?ー ?? ?????? 、っ??????。??????????、????????????? 。
（46）
??????
??????????????
????????????
??????????（? ? ? ? ? ? ?????）
???????ェ???????????、????????っ????????。???????????????、??? ? っ ? 。??、 ー?、 ? 、 ??? ?? 。??? ? ェ?? 、??? 。? 、?? っ 、 （??? ） ? っ??? 。
????????????。
「?????」???????
?????ー ?ー??? ???っ?????????????。 ー 「 ????? ??」 （ ） ?? ? ??。???????、 ー ー ョ??? ?。 ょっ ? 、??? ? 。 っ??（ ー ） 、 「??? 、 」?? 「 、 ゃ
（47）
??????????????っ?????」?、???????っ?????。???????????????????? 、 っ 、?? ??。????? ? ? 「 ッ?? 、 ゃ??? 、 、?、? 」 、 、??? ? 、??っ ? ? 、????? ? 。????、???? っ ?。 ????? ? 。??っ 、? ???? っ?? 、??? 。 ? 「 ー、??? ゃ 」っ????。
「??」?????ょ???っ??っ??
????????、??????????「?????、???????????、????????????、?????、 ? （ ??? （ 、 ） 」??。 ? ?ょっ??っ??????、???? ????????????? っ????? 。?、? っ っ 、??? ?? （ ）。??? ? っ??? 、??? 、 「???? ?? ? 。????????、?????????っ?? ょっ ??? ? 。。???ー???? ???? ????っ ?
（48）
??????。?????、????ー?ョ?（???）???、????????????????????????、??? ? ? 。 ? ? ??????（? ） 。??? 、 ? ????。 っ 。。?????????????????っ???っ??、
?????ッ ょ、 ?ゃ??? ?。
。??? 、 ???????????? （???? ??? ） ?っ??? ???。????? 。
?????????? ……
。??? ? ???。???? 。。??? ???? ???
??? ? 。??。
。?ェ???っ 「??」? ???。??っ ? 、??? ? ?、 。 。?? ッ 。
。????????????????っ?????????
????????????。????????????っ
??、?????っ?????。????ッ?????。??? 。。?????? ?。??? 。。?? ?? ?? ?????、??? ? っ ??????????、????????。 ??????、 ょっ??? 、 ?っ 。 ???? 、 ?
?? っ っ 。。???っ????? ???っ 。 ??? ? （ ）。???? ? …???
??? 。? ?ゃ???????????? 。。????? ?? ?????????? ??? ???。???? ? ? ? 、?
（49）
?。???????????????????????????? 、 ????? っ ????? 。。???????（????）???????????????っ （??? ） 。???。 っ 。 。。???っ???????（?????）????????????????? ???? ?? っ?。? ???。?????? ? ?
????? ?? 。
。?????? っ 。????????、 っ ??、??? ? 。。???????? ょ ? っ
????? ? 。
「???????????????????????? 。
「??????????、?????????、?????
???????????????????????、??????? 、?? 、???）? ???????? 。?????? ? ゃ ??????????? ?。 。 ゃ??? 。 ゃ 。??? 、??? （??? ）。?。? 、??? 、??? （??）。 ? っ っ?? ? （ ） っ 、????? 。???（「 」 ? ） 、 、 、??? ? 、???、?? っ 。っ??、????????。??????????????
（50）
???、??????、????????????????、 ? ???? ?。?（「 ????ュ ー ョ 」 ）????? ? 、 、 ュ??ー?ョ???????????、????????、?????っ??? ? ? ?。??????? ュ ー ョ 。 ???? 、? っ っ?? 。? ?? ???っ 、?っ? ? ??。? ???? ? 、?ョ? ? ??。?? 、 っ?? ? 。 ???? ? 、 ? 、??? 、??? 。?? ????、???っ? ? 。 、??? 。 ??? ? ???? ? 、 ? ???。 っ 、
っ?????、??????????????、?????????????? 。 ??????、??? っ?????????????? ? 。?????。? ??? ?、? ???????? ??。??????????? ? （?）????????? 、 ?
???? ? ??? ……。
。??、?????? ? ?????? 。 「 」 ?
????、 ?????〜? っ? ??、????? ?? 。。??、????? ? っ?。??? っ 。 っ
?。
。????? ? っ ? っ っ ?っ???????????。? ????っ?????? ???? っ 。
（51）
???????
?????????．?
????
「???」???
??????????????
「???」??「???」?
????、???「??????」?? ?ー? ?? ???????????、????????? ? ?? ??? 。??? 、 ? ? 、?「 」??? ー っ っ 。 、??ッ?? ?????「? 」? 、??? 「 」 、 っ?? 。
???????（? ? ? ? ? ??）
??、??、?「?」?「??????」??????ュー???????（???????、????????????、?ェ ????? ? ??）??????、 ェ? ????? ? ? ?っ?? 。 、??????????? 、 っ??? っ 、 ? ??????。 ??? ???。 ????、 ? ? ?、????? 、 ? 、??? 「 」 、??? 、?
（52）
???っ???????。???????????、???????????、????????????????????????????????
????????? ?「??っ????? ???っ ?」（『 』 ） 。???、 ????、???、 ???? ?っ 。 ???? ????????? 、 ? 、? 、?、? ????「 」 （ ーォ?ー ）?? 。??? ? 、 ?????? ? 。 「 」??? ?? 、 「 」?? 、 「 ? 、 」
??????????????????????????
??、?? ??? 。
「?」???????、???、????、????????????。????? ? ??、????????????? ?
????。????っ??、????っ?????????、???、?? ? ? ????? 。??? ? ??????、???? 。 ??? 、 ?????? 。 、 ??????? 、 ??????? 。 、??? 、??? 。 っ??? 、??? 。 「 ??」??? 。??? ?? っ???、? 、???、 ?? 、??? 。 、????? ?、??? 。 ? っ 、 、 ???? っ ? 、??? 。
（53）
??「??ー?ー??」????「??ー?ー? 」? ??? ? ?????っ?????????。?????ォー?ー??、????ー?????? 、 ? ?? ? ? ?っ?????、 ?ー? ?
????? 、 ? ??っ? っ 。????? ????? 、??????。 、??????? ??、? 。??? 、 、??? ? ー 。?、? ????、? ??? ?? ?。?????? ??っ??? ? 。 ー??? ? っ 。 、 、??、 ー 、??? 。 ー?? ャ っ 。ャ??????? ー ????? 。??? っ ー 、
???????????っ??、????????????。?????? 「 」? ????、??? 、 ???、? 、??? ???? 。? ー 、 ???? ??っ??? 。 ???? 。??? 、 、 、 、 、??? ー 。 「 」?????? 、??????????? ??????、?「 ? 、 」??? 、??? っ ー。 「 」 ー?、? ?っ ??。???、 、 ? 、 。??? ? 、 、??? ?? 。???????「 ??」
???????????????
???????? ー?????。?? 、
（54）
???????。?「??」?「???」??????????、???? ? ? ? ? ???、??? 、 「 ????」? ?? ? 。 、???? ? 、 ????? 。 、??? ? ??? 。 、 」??? 、 。????? 、 「 」 ? 「?」??? ????? ?? ? っ??? 。 、 ????、? 。?? 「『 ? 』 、『 』 っ??? 、???」（「 ? 」 ）??????。??? ?、 、??? 、?? ? ?? ? っ??、 。 ? 、??? 、 「 」??????????? 。 ????????? 、 、
???????????????っ??????????。??????????? ???? 、 、 ? ??????? 、 、 ????? ?????、? 。??? 、 ??????? っ 。 、??? ? 、???、?? 、 っ ? 。????? 、 。??? 、 、??? 、 ?? 「??? ． 、??????????? （『 』ャ??????ー ?）????????。??? 、???、 っ 。?? ?、? 。??? 、??? ???? 、? 。
（55）
??
12　　　　　　7ftr　rk　rk12　11　109876543?????????????????ッ????ェ??ー（????????）??ー?ー?????????ィ?? ??????（ ??????? ー??ー?ッ??）?? （??? ）??（?? ?? ?）??（ ? 、 、 、??（ ? 、 ?? ）?? ? （ ェ ）
?????
7654321??????????????????????????? ????????ャ????????（??????????）
??ィ???????
4321
????、?????????ー???????ィー??????????????????「?」?（???????????）「???? 」 ?
32154 ?????「???? 」「 ????」??? （ ? ? ?っ?、????、 ??）??? ? （ ?????）??? ???、
????????????????? ??????っ???、 「 ????」 「 ? 」??っ???? っ 。 「 っ 、??? っ 」 「 、 ょ ?? ???っ ?、???? っ 」 っ 。???、 、 「??? ?、 ? ?? っ? ???? ?」 。??? っ?? っ っ 。
（56）
???????????????????〉?????．???????????〉
????????????????
??????、?????「???????????」????????????????????????????????????????????、?????????????????????????。????「??????」?、???? ????? ????? 、? ?????
????????????????????? ?
????????????? ? ? ． ー 。 ，．??? ， ???????
（57）
??????
???
????????????????????」?
?
??????????????????????????????????
「?」???、???????????、「?」???????
??、 ??????????、????????????。? ? ? ???? ?? 、 ????。
?????????????????????????????????????????????????????
?? ? ? 。 ?、 、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、? 、 、????????????? ? ? ? ???????????? 、????????? ? ? ? ??? 、 っ 、
??????????????????????????????????????
??、 。?? 「 」 。 ???????? ? ょ? ? 。 「 。? ?????? 、 」 。
??、?????????????「??????????????」?????。??????????????????? ? 。「????????」??????????????????????? ?????? ????。 ? 。??? ? ? 、 ー ー 、?ー?ー??? ?ュー 、 ????。?「?? ?? 。
?????
「??????」??????????????、???「?? 」??っ??、 ? 」?
???? 。 、 ッッ?ャー ? ??? ??、 ??????、??? ?? 、?ュー?ャー?ー ??????っ っ 。?。?「 ? 、?? ゃ 」??? ???? ? 。
（58）
??????、?????????。??????????? ??? ?? 、「 」 ?????。????????? ?? ?? ??????????????????????????? 、 、??（ ） （ ） っ?、? ? ??? ? 、???????????????。??????????????? ?? 。 ? 、???? ? 、?? 。 ? ?、????? 。 、??、 「? 」 、 」??、??? っ 。 、??? 、?、? ? 、????? ??。 「 」 ???? ? っ 、 、?? 、 ー 、??? ??? っ 。 「 」?っ ?。「??????????????」???????????
??? ? っ 、 「 ? ャ
???ー???っ???。??、???。?、??????」?????? ? ? ? ??っ ? 、 ?????? 「????? ? 」 、「 っ 」? ?? ?????? ? ???? ? 。 「 」 ?「???? ?」 、 「 」 。「 ?? ? ???? ? 。???? ? 」 「 。??? ? ?? 、っ?。「???????????」?、?????????????ー?? ? ? 。??????ー??、?
?????????? 、????。?????。「??? ?」。 。「 ゅ??? ゃ 」 。??? ???? 、 ? ッ???、 っ?? 。 、 ?????? 、?? 。
（59）
野掛鍵盤醐ll鼎藁紙ll
lll題1脳ll騒illlll關il羅lil
吉原遊廓の張見世（はりみせ）。客に呼ばれるまで寒暑も厭わず座
り続けて待つ女性たち。まさに鑑の中の苦界，籠の鳥であった。
???????　　????????
?????????????????????? ??? ?? ?」 。? ?? ???? ??? ?? ???? ??? ? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ???
??，??????????「???????????????????????????? ? ? ? ? ? ?
??．? ? 、? ? ? ? ??? ? ? ???? ??? ?．? ??? ? ?????? ????
?、??????????????????、??? ????。 「 ?????70???????????????????????????
??? ? （ ??「?? ??
????????????? 、 ???????? （「 ??」??? ????っ??? ? 、???? 。?ー?ー??? ッ ??「 」
娘の身売増加の記事（1931年
東京朝日）
??」???）??????????????。 ? 、 ー?????????。??ー???、??? ー 、 ? ? 、????? ??。? 、 ?????、 ャ?? ?? ??????。??? ? ャ???? 、?
???????????????????????。???????????、?????????????っ??????? 、 ???? 。 「 」 ???? 、 。?????? 、????? 。????? 、 っ 。??? ? 、????? ? （「 」 ????
（60）
??????????。（「??」???????????????、????? ??? ? 、??? （「 」?、? ????。???????、??????????????????????。?? ?? ???? 、 ??? 、?? ? （「 」 ）。 ???? 、「??????」???、? ?　一一 ．，、?????，?…?
ヵ???
??????????????????? ．? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ?????
．?????? ㍉ ? ??
??《?????
?????? 、 、 ．????????????
貧民の人身売買契約書
???????っ?。????????????、????????????? ? 、 ??。「 」「 ? ? 」 ????????、 っ 、??? ? 、?。? ? ??????????????。「????????????????????、?????
????? 、 ? 、『 （?）』 」（「 」??? っ 、??? ????? 。?????? ッ っ
長野市松代の朝鮮人慰安婦の住ん
でいた家（，91・7・19朝日）
??（「????」???????????? ?? ?????、???????????????? 、 ???? 。????、? 。 、??? ???? ? ??っ???。「????????????????? ? 」
塚，
蘇?｝?
???????
????
?????
??（??????????????????????????????????????????。????????60??????????????????????????
??」?? 、? 「 」 っ 。?、 ? 、 「??????? 」?「? ??? 」? 、???? ?「??」??????、「????????」 ??。? ?「?? 」?、??? ? っ 。??? ? ? 、??? 、 「??、 ? っ 、
?????、????、??????????????、???????っ????????????????」?（???? 、 ）、 ??「???? ?、??? 、 ? 、 、??? 」 （ 、 ）?????? 。?????、 ??? ???? 、??? っ 、??? ??? 。??? 、 （ ） （ ）??? 、 。??? っ?? （ 、「 」??? ）。 ? 、??? 、っ?????????、??????????????????? 、????? ? 、??。 ?? 、??? 、 。
（62）
???（??）????????、???????（?????、?????? 、 ?） ?????（?? ? 、 ????）???（??）、??、 ? ? 、 、????? ? （? ）、 、??? ? ???、 （ ）、?? ? （ ）。? 「??? 、?? 、 」（ ）?? ? 、 。???、 、?? 「 ? ????、???????????? 、 っ?? っ 」 （ 、 ） 「??? ? ? ?? ???? 。…… ? ???????、? ?? ???? ? っ ? 」 （ ）? ?? ?、???? ? 、?????? ? ? ?????? ? 、 ??? 。
???????????????????????????「??????『?????、?????』?????????? 。?? 、 ???????、??? ?????????、??????? ? 」 （?）? ?? 、 「??? 」 （ 、 ）??? 。 、 、??? ? 。 、????????、??????? ? ????? 、 っ?????? 「 、?????? 、?? 」 （ ）?? ? っ 。 、 「??? 」 、??。 、 （??? ? 、?? 。
????????ー????????? ー ???????????、????????「??? ?」 ? ?????? 、???、 ??? ???????? 、 ??。 … っ 、????っ ? ?ィ?ィ?、????????。 ???「 ??」「?????? 」? ????? っ ? 、???????、?、 ?（? ? ）。 、?? ? 」??っ ? ?????? ? ?っ?????????? ? ??、??? 。????? ? 、
?、????????????????、????っ??、????????? 、 ? ?、??? ? っ 。 、????????? 、 、????????? 、 、??。?ーー???、??????????????????????? 、???????? 、 ????、???? ?? 。?っ? 。 、????? 。??? ? 。 ? ???、???? 、??? 、 ……????、 ? ??? ッ? ???????? 」 ?? ー 、 ???．?????? ??? 、 ?ィッ????? ??? 、 「 ?」 ?????? ?? ィ ィ?、? ? ???? 、 、
（64）
?、??????????ー?????、????????????????????????????????????????? 。 ? ? ??? 、 ???? 、 、??? 。 、 ? ? ???、 。
、???、??????????????????????
?（? ）、?? ? ??? ?。 ? 、 ??????? ? ??? 、 ?、 ?? ??? ??、????? ? 。??? 、 ? 、 。??、 っ 、 っ?? っ? 。 っ 、??? 、???? 、 ? ォー??? ? ー 。?ォー???????????? ?、??????????? っ? ー 、??? ?? っ 、??? っ?。 ? っ 。
????、??????、?????????????????、?????????。??? ? ? ???????? 、 っ ??????????っ? ? ?、??? っ 、??? ? ? 、 、 「???」 ? ー??。 っ ??????????? っ 。???????「 」 「??? 」 、??? ィ 、??? 、????????? っ 。 、??? ??、? っ??? ??、 ? ?、??? ?、 ? 、? ? ? ??? ?? 、??、 、 ? 。
（65）
????
???????
????????????。????????? 。 「 ???????????っ???」??? ??? 、 ? ? 、 「 っ?? ?? ゃ 」??っ 。?? ?? 。?? 、??、 ? っ??? 、 ? ??、 「 」?っ 「? 」? っ 、?? ?? 。?? ? ? 、 っ?? ?っ っ 。??、 ? 、 ?っ 、
???????
????????????っ????????? っ ? っ?? ???????????? ?????? ?。??? っ 。 ???、 ? 、 ょっ????? ? 、 、??? ? 、?? っ?、 ? ????????? ?、? 。?? ?? 、「 」?、 ょっ っ????? 、?? 。??? 、
????????????っ?。????
?????????、??????????????? ? っ 、?、? 。????、 、?? ?? 、 ????? ? 。 、?、? ? 、 ????? ? 。??? ? 。?? ? ?? 。?? ??、 ? っ 、っ????????????????、??????、?? 、 、 っ 、?????っ?。 っ 、 「 っ????? っ??っ 、 。「?????????、????? 、 ?
?っ 」?? ???、 ッ ? 、?? ? 。「???????? っ 、 ?????
?、??
（66）
???」?? ?????、??、?（??、?????? ?????????） ??、 ?、 （ 、 、?? ?????? ? ? ? ．?? 。 、?? ??? ? 。??、 ? ）?? ?。 っ????????????っ??????????? 。「???、??、? ???????」 、 。「?????? 。 っ?
?」
「???? 」「?? ……」
????? ???っ 。
（??、?? 、 ゃ????。??、???、 ．
?? 、 ）?? ??? ????? ??、 。?????、???っ????っ 。
?????「??」??????????ョッ?????。???????????????? ? ??????、 ? ? ??????? ?。?? ?? ? ???、 ?? ???? 、 、 ? ??、 ????? 。??? ?? ?? 、 「??」?? ? 。「????????。??????????
??????? 」???、??? ? 、 。?? ? 、 、?? ? ? 。
「?????、?、?? ???????、 ??? ? ??? 」「????? 『 』 ? 、
???? 『 』?? 、 ??? ???????? ? っ????っ? ????、 っ ??
「???」???????、???????、??? ? 「 」 ? 。「?????????????、??『?』???? 、 ???、???、 ?????」
?? 、? 「??」???「???」??? ? ????、??? 。??? ? 、?? ?? 、? ???????。?「? ??? ???? ? 」?。 「? 」??? 。 、 ? 、?????、? ?? 「 」??? ??……。 「 ???? 、「 、??? 、?」 ?． ．?? ?。
（67）
聾、?．
緑え・加藤由美子　　　一Niwa／　ぶん・福田
　　　　一ヤッちゃんとダンゴ三一
「????」「??? 。?ょ????、???っ???
??」?????????ッ?ゃ???????????????っ???????、???ー?? 。「??、????っ? 」「??。 ? ?」「??、 ? っ 」「??」
????????? ッ ゃ 。?? っ っ ???。???? ー っ 、
「??」
????ー?? っ??? 、???? ??????……「?ョ????ーー?
?ッ?
????? ?
??????????????????っ????。?????????????????、?ゃ っ 、?? っ ????。??ッ ゃ????? 、?????????。?「????????????」「?〜 、???? ??????
???」?
「????? 。 、 っ
???? ??? 、 ャ?ャ 、 ……。??? ? 、?ッ ゃ?? っ ょ っ?? ?。?、 。 。??????っ ???? ??????????、? ? ??? 、????? ? 。 ???? ……?、 ャー っ
（68）
?????????????????、
「???????????ょ?」
???????????????。
「?、?? 、 」
????? 、?? 。 、 ァ〜ッ????????? 、 、 ??っ????? 。 、?? っ 。っ????? ? ??、?ッ?ゃ ?? 。「?、?? ?????」
???????????????
「?? ?、 ュ」「??、 ? ?。??? ?????、
????? 」
「??、?っ 。
???、???? 」??ッ ゃ っ 、?? 。
　　　　　　　　　　　　ハハコ　モ桝・醜ザ　　　　　灘1．；麺濃艶懸一
　　　　　　　　　　芝　　寒駅閉門露
　　　／／
膨．?????ー、???
協写　　穐磯ノ　　　　“
急
冷ダ’
懸 　　　　誓　fi　．レ　r　　　　衆、　　　’拓認1σ拶1
’　　つ
、?
ゴ魅
勲
??
????
寵幾?
（69）
??????
??????
「?????」???ャ? ??「?????????????????「?? 、っ 」「??、??????????????
??????????????????「?っ???????ャ ー 」（『 』 ? ? ????? ャ っ っ 。??? 『?????』 、 「 ャ 」?? っ 。????? 、 ????? ???、??????????????ャ??ー??????????????っ 、 、 っ ?ャ?
???っ???。
「??ャ?」????????っ??、????ャ??ー??????????ャ?ー??????????????????。 、 ?ァッ ョ 、
??? ー ャッ ? 。???ャ ? 。?? 「??ャ? 」、 ??????、???? ? ? 。
「??ャ?」??????? ? 、 「 ー?ー???」??????? ???????、? ゃ 、
?????? 。?、?????? ャ??「? 」 ……。??? 、 。 ??、「 ? ? っ??。 、 、?っ? 『?』?? ? 『 ?』 、??? ?? ? っ っ っ っ????」。????? 」?????
（70）
?。???????????????。?? ? 。 「 っ 、 ????ッ???っ??、 ッ っ ??? ゃ?」「 っ 、 っ????、??? ? ??????
「?????」????ョー?????
??? 「? 、 ????」???、??????「 ー 」?、? ? 。?? ー 、??? ? 、??? ? 「 ャ 」????、 ?、?? 「 ャ 」 。??? 、 ー っ??? 、??。 ? 、??? 。 ゃ、?」。?? ?ャ ゃ 」。「 ャ 」????? ??? 「 ャ 」
????????????。???????????????ャ?」???? ? （ ）、???っ 、 ??????、????????? ?、 っ??。「???????ャ?????」（『????』??????
???? 、 「 ャ?」?? ???っ?? ?? 、 ー 「 」 ??、? 、 、??? ?っ 。??? ?、 「 ャ 」??? ?????、? ??? 、 「? ャ 」 ? ? ????。 「? ャ 」 「 ー ー?????????、 ? ???? ?? 」（『 ッッ?????????っ???????? 』） ???? 。 「 ャ ?ょ?? 」 「 ャ 」??? ???。?? ??????? ．「 ャ 」 、?? ?ゃ 、 。「「???????ャ 。 ? 」
（71）
?、?「??ャ??????????????、????ャ???????、?? 、 ? ーッ??? ?」? 、 ????? っ??? 「 」 ??? ?。??? 、 、???「 ? 。 ?、???? 「 ャ 」 、 ????? 。??? 、?? ??????、????????????????、???（? ??? ? ?）。????? ー 、???????? 、 （ ＝ ）??? 、 。 ＝??? 、 、 。???????、????? っ 。 、??? っ 、 っ 。????? ? っ??っ 、 、 ?? 。??? 」 、??? 「 ょ
?」??「??????ょ?」???ャ??ー???ー???っ????、????????っ??????????? ?、「 ? ? ャ ー っ 」??? 。? 、??? ャ ー 。 ョ???ェ???『???????????』?????????? ? 、 ャー?? 、? ? ? 、????? ? ? 。?? 。???．っ????? 、??? 、 っ 、 ー?? ?、??っ ? 、 ? ? 。??? 「 ャ ャ ー ー」 ???? 。????? 。???「 ャ 」 ???? ? ャ ー 、??? ?。 、 っ??? 、 ? 「ャ?ー????」? ???
（72）
オホーツクの潮風荒く…
■江口凡太郎
???????、?????????????????
「???????????」?????????? 、 ??、??? ???????? っ?? 、 ? っ
??? ???? 。??? 、?? 。??? 、???、??? ? ? 。「??っ??っ??、????????????? 。? ? ???。?? 」。??????? ??、?? ?????。? ?、 ? ? 「??」??? ???っ 「????? 」 ??? 、
??。???、??????????????????。??? ? 、「? ????」?? 、 「?」? ? 。??? 。??? ? ?、??? ??? ? ?、????? ? 。??? ? ? 。 、 っ??? ? 、??? 、??。?? 、 っ?、? 、??? ??っ っ 、??? ? 。??? ? 、??? ォ ー 、???????? ? ??っ ??、?? ??????? ? 。????、 、??? 、 、?? 。??? ? （ ）
（73）
家庭科の難しさと面白さ
一買売春を考える中で一
難半田たつ子
?????ォー??????????っ?。????????????、 、????? ー? ???っ?。???? ? 。 、 っ 、 ゃ??ゃ?? ???。?? っ?、＝?? っ?? ?? ?。????っ?? ?、
?????????????????っ???っ 、 、 、????、…… 、 ?っ???。????? ? 、?????????????『????』?（??? ） ?? ー?っ?。 、 ー???っ?? ? 、 ???? っ 。????? ? ? 、? ?????? 、 ュー ー??? ー ー ー????ー ー ー ?? 、??? 。 ?? ュ??? 、??? っ 。?、 。?? ???? ? 、 っ 。?? ? ? ー「?」?? 、 っ ゃ?? ??。??? っ?、 ? 、? っ 。?? ? 、
???????「???」?????。???? 、?「 」 ???。 「 」???????? ???、??? 「 」 ? ??。 ?っ ゃ 、 ?っ?、 、 っ?。? ? 、??? ? ?「 っ ゃ??? 、 ?っ 、?? ォ?ー 」?。 「? 、? 、?? ? 。???????? ??っ????、? ? ? 、?? ?? ? 。?? ? 、?? ? 」 。??? 『? っ?』? 、 っ?? 。 ??? ? っ 。?? ? ? 、 ?????? ? 。??? 、 っ ゃ?? 、 ?
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?。???????????、????っ????? 。 ? ー ィ??『 ?????ィ???』（＝＝??）?。??? ???ィ? 、 。??? ? ??、 ?? ????????? 。? 、????? ? ?。?? 、?? ? ? 、?????。???? ?????っ 、????? 。 ィ?? 、 、?? 。 ?、?? ??っ 。? …。??? 、「???????」??っ??、 ?????? 。 ??? ? 、 ???? ?? 。 、 ???? 。 ?
??????????、???????、??? ?????? 。?? ???????? ? 、?? ? 。?? 、 ??? ? 。 。 「?? ???。 ? 、 ?????? 、??? っ 」?。? 、?? 、 、 、????、?? ? 。 ???、っ????????っ???????、?????ィ? 、?? ? ?、? 、??。 ??? 、??? 、 ィ 、??? 、??? っ 。?? ? 、 ? ??? ?? ? 、 『?』? 、 っ?。『??????』?、??????????
??? ? っ 、????? ?? 。
???っ?????、????、????????????????????、??????ー ?、????? 。 、??? ? 、????? ?????????。???ー????、?? ??????。?? ??? 、?? ? ? 、??、 ? 、 「 。…… 」??? 、 っ 。?????、 ????? ?? 。?? ???? 、 ー?? ??? 。 ???? ? 「 、?? 」??。 ? ? 、 ???、?? ?????。?? 、 っ 。
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「????『?』????」
????
????「????『?』????」?、?? ? ??。 ? ? ???????、? ? ? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ? （ ）
????????????????????????? 、?? ?。????????、?? ? 。??? ?? ??? ? 、?????? 。 ??っ 、 、?〈 ??〉 っ?? 。? 、 ???? ? 。?? ? ?、 、??? ゃ ?????、?〈? 〉 ? 。?? ? ? ???。 （ ）
「???、????????????、???????っ?????、??????、?
?? ????ょ?、??っ ゃっ ?っ?、??? ?っ???」????、「?? 」 ?? 。???????、??? ? ? ??。「??、?? ? っ 、
?っ???」
「??、??ゃ?、???????、 ??????っ?」
?? 、 ? ??? 。?? ? 、? ? （??） 。?? 、?? 「? 」??????、 ? （ ）?? 。
??????????っ??????、?「??? 」 ?????????? 、???????????????????。?? ?????????（ ????、???? ?。?? っ 、 ー 、?? ? 。 、?? ?ゃ 、 「???」 、 っ っゃっ?、? 、?っ ???? 。????、 ??、??? 。 （ ）????、???、 「? ? 」 ??? 、 ??。 ? 、 っ?????????? ゃ ???????? 、?? ?? 、 、?? ??っ? ???? ?? ?っ ? 。?? 「 」??? 。 、?? ? っ っ
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??。????、?????????????? ? ? 、?? ?? 。??、?? ? っ ? っ?? ? っ?? ? ????。????? ? 、 「 」?「 っ? 」?。 ??、?? ?? ? 。?? っ っ 「 」 、 「 」?? ?? 、? ?? ??? 。?? ? ? 「 ??．（ ?） 、??? ??? ?? 」． 。?? ? ??? ? （ ）??? 、?? 、 ゃ?、 っ??? ?? 、?? ??? 。??? ゃ????? ?? 、
????????????、?????????????????ゃ???????????? 。 、 ???? 、 ??。?? 、 ????????っ? ???????? っ 、??? ??。 。 （ ）??? ? 。?? 「 ????ー 、??? っ??? ? っ 」??? 、 、?。 、?? ?? 、 ???? ? ょ 。 、??? 、 っ ??? 。?? ?、????? （? ?? 、??????? ） っ??? 、 ? 、?? ??? っ?? ? 、 「
??????……」???っ??っ????。???、??、???、??? ? ??????、 ??、? ??? 。???????????「???????、???
??」 、 ??? ??? ? 。??? 、??? 、 ? 、?、 ? ?? 、ー? ?? 、? 、????、 。?? ? 、 、??? っ 。 、?????、???????????、????っ っ ? 、??? 。 、っ??、??、?????????????ょ?。 っ 、????? ? ?。?? ??、? ??? ??、 。 ?（ ）
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???????????
??????????????????、「??? ?????」?、?? っ?? 、 「 っ?、 っ????????」????????? ???。 「 」?????? っ ? 。?? っ 、 。?? ? 、?、 ? っ ゃ??? 。? ? ??「???、???、?????????????っ? 」 、
?? ? 、?? ょ 。
「??????? ? 」
????? 、?? ?? 、 ?
?????。??????????????? 、 ???? 、????ュー??????? ????……。「??????????????」?、????? ?? ??
????っ ?……。 、??? ?? 、?? 、?? 。
「?????」??
??? 、?、 っ??? ?? 。??「 ??? ?? ???。… ???…??? ? 、?」? ??? 、 ? 、っ??????、??????????。（??????「?????」????????? 、 ? っ ）
??????? ?（ ? ）?? ???? ? 、??? 、 っ?。
?、????????????。??????? 。 、 ? 「??」 「??」?????????? ???? ? ? 、 。???、??????「??????」????? ? 、． ??ー ? 、 ?????」（一
???????????????????
????? 、 っ???。?????? ? ? ?????? 、 ?? ???、 、 、?????、??????? っ?? 。???? ?。 （ ? ）?? ?? 、 っ??? 、?? ? 。 、?? ? ??、??? っ 、??ー?? ????? ー??、 ? ?? 。
?????? ?? ?、 ??????????? 。 。?? ????? ?、
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?????．??????っ??、??、???? ? ? ? ???っ ? 。?? ??、 ? 、 ??????、??? 、????、?? ? 。 、????? ? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 。 ??? ? ?、 ー?? ?? ? 。?? 、 ー?? ? 。?? ? 、 ー????? ? 、???? ? 。 （ ）??????、 ー? 。??? 「 」?、?? ?? 。?? ー 、．?? ? 、
?、?????????、??????????、 ???? ? ???。 ?? 、 ?、???? ???? ? っ 、?? 。? ? っ?? ? 、?っ????? っ ? 、?????っ??????????。?????????????? 。???? ? 、?? ? ? ょ 、 「 」????? ? ?? ???? 、 、 っ??。． （ ）?「?」 ー 、??? 。 、 ー?? 、 ? ィー ー ????? ? ? 。 、?「 「 」 っ 、??? 、?? 。 ???????????? ???、 ? ? 「 ゃ 」?? ? ?。 ??、 ? 。 、
????……。???（????????）?????、???っ???。 ? 。?? ?? 。?? ?? （ ?? ? ）?? 、?? 。????、?? ??????? ????? ?、「 『 』 」?、? ??? 。 、????? ? ? 。??? 、 ???、? 。?? 。 （??? ）?．「 ??? 、 ?? 」 ??? ?ー ?、?? ? 、?? ?? 、?????????? 。??っ? ッ?? 。 ????????? っ? っ ゃ 、 っ?? 。 ? （ ?? ）??? 、 。?? 「 」、
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?????「?????、???????ョ?」????????????????????? ? 。?? ? 「 ? っ?『 ?? 』 」、?? 、?． ? ? 。?? 、 ? ?ょ?。 、???????、?? ???? ?? 。 、?????? ?? 、?? っ 。????? っ?? 、 。 、??? 、?? 、????? ?っ? ? 、 ッ????? ? 。 、?? ????? 。 っ ??????? 、? ー????。 ?、?（??、 ?）?? 。
??????????。????????????????????? 、?????、??????????????
????。?? ? 、???????、??ー?????、???、?????????? ? 、????? っ??????。 ? ? 、??? っ 、?? ? ょ?? ? ? ?、???? 。??? 、??? ょ 。? ? ??? 、 ??? ???? ???? 、 ??????? 。?? ? 、?、??? 「 ??? 、??? ? ? ? 、??? ??? ?? 、?? 。? 、
???。???????（???????）?「????????????????『??』?????」?、???????????? 。?? ? っ 。?? ?? ???。 ?? ??、 ?????? 、 ????????????????、????
?????っ?????? ? 。???????? 、?????????? ? 。? 、???? 、?? っ 、????? っ 、???、 ……?? ??。 、 ??? ? ? ?「????」????????っ??、????????? 。（ ）?? 、? ?? ? ???????? ?、?????っ?? 。?? ?? （ ）
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Weの
　読者会だより
?????????????〈?????〉
．?????（?）．?????????ー?、??????????????????ー??? ??． ー ュー?? ???。 ? ー 、?? っ? ??? っ? ?? ??????? ? ?? ?っ??っ?、 ?? ? ??? ?? っ ?? 。?? ? 、 っ?? ?? ???????。?? ????ー?ー?、 ュゥ????。 「 ー 、?? っ? ? ? 。
??????????っ???????????????????。??????ュ???? ?、 ?????? ??。???????? 。??? っ 。?? 。?? ? 。 ??ュ???っ 。 っ ょ?? っ 、????? 。?? 。??? ??? ??? 。 ???ェ????? っ????。????? ? 」?? ? っ?。 ? 、??? 。????????????。? ???? ュ 。?? ? ??、 ?????? ?? ?っ ? ……?? ?? ??。 、 ?
???????????????????、?? 。 （ ）?? ??っ 、 。??? ??、????っ ????、????? ?? 。 ? っ???、? ?、 。?? 。???? っ???、 、?? 、 「?? ? 」????、 ? 。??? ? 、 っ????? ? ??? 、 ? …。?? 、??? 、?? ……。 ??? 、? っ ? 。?? ?? 、?? 、? ． ? 、?? ．? 。???? （? ）
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?????????
’
???????????「??????????? 『 』 ? ー?? 」????ー????? 。?? ? ? 、?? ? 。 」 ???? ?。 「 っ 」?? ? っ 。 、?? ? ??? ?。 、 っ????? ?。 ??「 ?????? 」 ー??。?? ? ー 、?? っ? ……??????? ???? っ ?、 ??? ?。? 、
????ー????っ???????????? ． 。????????? ?、 「??、 ? ?」 ?っ?ゃ ? 。?????、 ? 。 、?????。? 、?? ?? ?、 ? ????? ? ? ? ???? 。?、 ? 、?っ? 。 、?? ? 、? ????。?「 、 っ?????ゃ ?」 ??? ?、「????」 ? 、 「 ? 、?? ?? 、 」?っ ?? 。 ?、?? 、? っ 。?? 、 ??? ???? ? ? 。 、 っ?、 ?? ??????? ?、??? ? 、
?っ????。????????、?っ?????????。??????????????…… 、????????? 。 （ ????）?『? 』 ?。?? ?、?? ょ 。??? ? 、?? 。?????、 ? ? 、 っ????っ ? ?? ?? 、?? ? 。??? 、 ?? ???????????????。?????
????? ?????????? っ 。 、 、?? ??? ? ?… 。??? 「?? ? 」 。?? ? ? 、??? 、????? ? 。 （ ?）
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?、?
この頁はあなたと
私の情報交換の場
小さなスペースで
すが、ご利用くだ
さい。
??????????????????????? ???? ?? 、???????? 「 ????」。?????????ェ????????っ? 。 。。????????????? ????? ?。??。?? ?。?? 「?? ???? 」?????? ???? ???。??????? ?
???? ???????? 『 ー 』?? ? ー?。??????ー?ー「?
?????」。? ??????、「??????????????。?? ?? （ ?ュー ???ー?ョ ??? ）。????? ェー 。?????? ??????? ? っ ?????????? ? 。??????（? ）。? ? ???????????。?? ? ャ ィ?? ?「?ー 」?
?? ? ???? ???。??? ィ ? ー ョ? ??? ャ ー??? ????? ? ???「?????」??? ?。《? 》????。?? ? 〜????????。?????????????。?? ィ ー ョ????? ー
。?????????ィ??????????????????? ??? ?? ???
?「??????ォー??」?????
「???? 」 、 、
??? ? 。 ??ォー??? ? ?? 。 （ ????）。????? ?「??? ー」 〜
??????????????????。?????????「? ー ???」??? 〜 ?
????? ? ?? ??。????? （ ）??。?? ? ー????? ??? ??? ? ? ー 「 、??? っ ? 」 ー ッ?? ?? 。。??????????。?????????ー? …。???? ?ー 。?
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〈???〉??????????????????……（?????）
?? ??? 、????????ー??、???????? ??????????? ??? ??????????? 、?? ?? 。?? ? ー ー 、?? 「 ? ?? っ??? 」 、????? っ 。「??????????、????? ?。????????」? ???。 、 ? （ ）〈??〉??????????????????（ ）
?? ???? 、?? ? っ 、????? ? ??????。?? ?? ? ?、?????
　　???????
?????????????????????。 、?????????????????????? 、????? ? っ 。?「 。????? ? 」 。?? （ ）〈???〉???????????????
??? 、??）??? ????? 、 ? 、?、? ?? ? 、??? 、 ュー ィ??? 。?? 。???ー?? ???? ???????? 、 、 、??? ? ??? ??????。????? ? （〈??〉????????????????
?????（? ?
「?????」??????、??????
?????、????????????、??? ? 「?? ??」??、??? 、「?????????」????????????。 ? （ ）〈??〉?「?????? 」 ?????（??? ? ??、? ??? ??「???」?、?? ?????。?ー 「?? ? 」。?? ????? ッ?? ?、 、?? っ 。 ??????。 、 ?ッ??ッ????、 ??? 、? 。 、????? ?ー?? っ 。?? ? ?? ? （?? ）
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〈??????????????????
??????????（????）?? ? ????? ??????っ?? 、?? ? ? ?、????? 。 ???? ? 、????、????ー?ョ???????????。? （ ）〈??〉?????????????
?????ッ? （?? ? っ 、?? ??。 ? ?ッッ?『????????? 。?? ? 「? 」 「??」「????」 っ?? ?。 ー 、???。 ? ????????? ? ?????? ??? ??（ ）〈?????????????? ? ?（????）
?????????、??????????????????????、????????? っ 、?????? 、 ?、??? 。 、??? っ 、?、?? 、???? ? ???????、 ? 、?? ?、 。 ???????? ? ?? ??（??? ?。?? ?? 、 ??? っ?（ ?????? 「 ? 」 ???? ?（?）???????????、???????? ? 、 ? っ?。 、 、 っ?? ??? ?。 、 ??? ? ?? 、
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〈??〉???????????（????
?）????? ? 、????????? 、 ー?? ????ィ??????? っ?? 。?????ー?????????? っ?????? ィ． 、?????ヵ ? 。?? 、?? っ 。????? ? 、 。????? 、????? ??????? ?????、? ??????? 、?、? ? 、 。??、 ヵ?? ?、 、??? ? 。?っ 、 ? 、?? ?、 。 （ ）
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e一ア・ン・テ・ナりぎりと見られているが，来年度政府予算
案は今年末には決まるため，最終答申でゴ
ーサインが出た場合に具体化作業が一年近
くたなざらしになるのを避けるため，答申
に備える形での予算要求を決断した。
　脳死老からの臓器配分のためのシステム
としては米国の「全米臓器分配ネットワー
ク」　（UNOS）やヨーロヅパ各国を結ぶ
「ユーロトランスプラント」などがあり，
東京女子医大での生体肝移植手術に際して
は，Z・一nトランスプラントを通じて再移
植用の脳死者の肝臓が，ベルギーから空輸
されてきたばかり。国内では脳死移植に意
欲を見せている医療機関がそれぞれ，医師
の個人的なつながりで連絡網を作成してい
る現状。このため厚生省は，このままなし
崩し的に脳死移植が始まってしまうと，有
力医師のコネなどに頼れる人だけが移植を
受けられる，といった形になりかねない，
としている。（8・16日付朝日）
★「日の丸・君が代」一律明記
　来春から小学校で使われる教科書に対す
る文部省の’90年度検定の結果が30日，公
表された。検定全体の意見数は目立って減
る中で，新学習指導要領が重点とした6年
生社会の「国旗・国歌」の部分では統一的
な検定姿勢が貫かれ，戦後初めて小学校社
会科の全教科書に「日の丸が国旗・君が代
が国歌」の記述が入れられた。新指導要領
と新検定制度が初適用され，二重の意味で
新しい検定だったが，新制度の「重点化」
という狙いそのままに，東郷平八郎の記述
もすべてに登場するなど，新指導要領の核
心は徹底されている。（7・1日付朝日）
★「性教育」一惑いと不安の教師
　学習指導要領の改訂にともない小学校の
新教科書では，保健と理科に性の題材がか
なりもり込まれることになった。これまで
体育の項目として教科書がなかった保健は，
4分の1を「体と心の成長」に割き，男子，
女子の全裸や性器のカラー図を配置してい
る。「発毛Jrちぶさ」「声変わり」「性器の
発達」などの2次性徴を図示し，射精につ
いての詳しい記述も目立つ。
　理科では，生物学の立場から「人の誕生」
をとり上げ，「精巣」「子宮」などを図入り
で掲載，受精の様子を示している。
　もともと「難しい年ごろ」になる小五の
担任は，ここ10年ほど多くの学校で希望者
が減少しているが，今まで敬遠して養護教
諭などに任せてきた性教育を，来春からは
新教科書をもとに担任が教えなくてはなら
なくなる。（7・3日付読売）
★男女園生，コンテナ懲罰の死
　広島県三原市沖の島にある私立の情緒障
害児更生施設「風の子学園」で，職員がた
ばこを吸った男女園生2人を反省させる
ため，猛暑の中，懲罰室に使っていたコン
テナにカギをかげて閉じ込め，45時間も放
置，死亡させる事件があり，広島県警など
では監禁致死の疑いで園長等から事情を聞
いている。（7・30日付　読売）
　文部省は，同事件を重く見て7日，登校
拒否児を受け入れている全国の施設を一斉
に調査することを決めた。同時に，各教委
から学校に，施設に通う児童の追跡調査を
するよう指導する予定だ。（8・8日付
朝日）
★転勤はイヤ／
　幹部候補生にあたる総合職採用で「転勤」
がネックになつで一般職に変えてしまう女
子学生が少なくない。このため，総合職に
つきものの転居を伴う転勤がないのが特徴
の「新総合職」「エリア総合職」などと呼
ばれる，条件付き総合職制度を女性だけを
対象に設ける企業が増えてきている。学生
援護会が今年3月，4年生大学卒業予定の
1300人を対象にした調査では，就職先の決
定理由として，文系女子の4割強，理系女
子の3割強が「自宅から通える」をあげて
いる。また同会の調査で男子学生の4分の
1も「自宅から通える」をあげており，い
ずれはこの新総合職は，男性からの応募も
予想される。（6・25日付朝日）
（86）
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★ストップ児童買春
　フィリピンで最近日本人男性の児童買春
性暴力事件が相次ぎ，現地各紙が「ペド」
（ベドファイル＝幼児性愛者の略）婁件と，
大々的に報道した。児童買春は’80年代に
入ってフィリピンやタイなどアジア各国で
社会問題化し，これまで欧米の観光客や軍
人などが中心だった児童買春に，日本の男
性も加わり始めた。また，人身売買で日本
の性産業に来る少女たちの中にも年少者が
ふえ，日本の児童ポルノ雑誌にもアジアの
子どもが使われている。
　こうした児童買春に，第三世界観光問題
連合（本部バンコク）は「アジアの観光に
よる児童買春ストップ」キャンペーンを先
進国に呼びかけ，ユニセフなども協力。国
連の子どもの権利条約も「子どもの性的搾
取の禁止」を明記するなど国際的な運動が
巻き起こっている。（7・27日付朝日）
★慰安婦問題一南北共同で補償要求
　、日中戦争や太平洋戦争で「女子挺身隊」
の名で戦場に送られた朝鮮人従軍慰安婦の
実態を調査している韓国挺身隊問題対策協
議会（16団体，約30万人）のy貞玉・共同
代表は，5月に東京で「アジアの平和と女
性の役割」シンポジウムが開かれた際，朝
鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）代表との
間で，朝鮮人慰安婦の補償などを日本政府
に共同で要求することで合意したことをこ
のほど明らかにした。サさんは同シンポで
北朝鮮代表と会った際，従軍慰安婦問題が
日韓両国の戦後処理問題で置き去りにされ
ていることを指摘。北朝鮮側は「北朝鮮に
帰った従軍慰安婦の実態を独自に研究し，
データを持っている」と述べ，今後「共同
で取り組む」ことで意見が一致したという。
（7・31日付朝日）
★「対決」から「共存」へ
　国連安全保障理事会（15力国）は8日，
公式協議を開き，韓国と朝鮮民主主義人民
共和国（北朝鮮）の国連加盟を一括して認
めるよう総会に勧告する決議案を無投票で
採択，南北朝鮮の国連同時加盟が事実上決
まった。9月17日から開かれる国連総会で
正式承認の見通し。南北朝鮮の国連同時加
盟は，アジアにおける冷戦終結の象徴とな
るとともに，「対決」から「南北共存」路
線への転換を示す歴史的意義をもち，東ア
ジア情勢全般に大きな影響をもたらす。
（8・9日付朝日）
★ソ連一共産党支配に終止符一
　19日のタス通信はソ連のゴルバチョフ大
統領を「健康」上の理由で解任，ヤナーエ
フ副大統領が同日から大統領に就任すると
した「副大統領令」を発布し，同．日より6
か月間ソ連全土に非常事態宣言を布告した
と伝えた。しかし，クーデター派の武力行
使も市民の強い抵抗にあい3日で失敗。ゴ
ルバチョフ大統領は，ただちに復権，クー
デター後の政局刷新にあたり，九共和国と
の新連邦条約調印を急ぐ一方，24日にはソ
連共産党中央委員会の解散を勧告し共産党
の実質的解体を宣言。74年忌の社会主義支
配に幕を下した。（8・20－26日付各紙）．
★平和維持軍参加は「合憲」
　海部首相は9日の参院本会議での代表質
問で，国連平和維持活動（PKO）協力の
なかで，平和維持軍に参加する問題に関し，
「昨年の（国連平和協力）法案では直ちに
参加できるようになっていなかったが，武
力行使問題など厳しく限定して，憲法との
関連で問題を生ずるものはないとの基本原
則を立てた」と述べた。武器の使用は「自
己防衛」に限るなど条件をつけることによ
り，政府の従来の憲法解釈に抵触しない，
との立場で国会論議を乗り切る意向を示し
た。（8・10日付朝日）
★脳死臓器の提供システム
　厚生省は15日，脳死者からの臓器を公平
迅速に患者に提供するための「臓器提供シ
ステム」に関する調査費を，来年度予算の
概算要求に盛り込む方針を固めた。脳死臨
調の最終答申がまとまるのは来年1月末ぎ
（87）
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w・バックナンバー（在庫があります。ご注文は、最寄りの書店「地方小扱いまたは、料金をおそえの上、振替で直接ウイ書房へ」〉
90／6　「家庭生活」をどう語る（￥567）
90／7　「環境・資源」を見つめる（￥567）
90／8．9消費者教育は、何を目指す？（￥567）
90／夏増刊号　家庭科が変わる
　　　　　　　　　一情報化のう．ねりの中で（￥721）
90／10地域をよみがえらせる（￥567）
90／11高齢化社会がやってく．る（￥567）
90／12　マス・メディアは何処へ，（￥567）
90／冬増刊号　出会いは歴史をつくる（￥721
91／1　性役割の固定化は揺らいだか（￥567
9t／2．3新しい家庭科を創る（￥567）
91／4　「教師」という仮面を脱ぐ（￥580＞
9t／5　少年・少女の現在（￥580）
9t／6　心からからだへ（￥580）
91／7　生と死を授業で（￥580）
9t／8．9ひとと生殖（￥580）
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